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fúm. 1699. Sábado 21 de Marzo de 1857. ¡ueltos-1 real. 
P R E C I O S D F X P E R I O D I C O . 
E n la Capital. . . . I peso 
Proviocias 9 reales 
Fuera de Fi l ipinas 1 peso sin 
Pago a n -
ticipado 
y en sea 
ci l io . 
A D V E R T E N C I A . 
Este per iód ico sale diariamente, l o s SHS« 
critores tienen opc ión gratis á un anuncio 
mensual de seis l í n e a s que deberá remitirse 
firmado á la redacc ión antes del medio d ia . 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bole t ín oficial de Fi l ip inas . 
P R O V I N C I A S D E V 1 S A Y A S . 
, . E l S r . Gobernador. 
. D . J o s é Juan Saracho . 
. E l S r . Gobernador. 
. . E l Sr . Gobernador. 
. . E l S r . Gobernador. 
. E l S r . Gobernador. 
. E l Sr . D . Vicente R i c o . 
. D . Franc isco Suares , 
Sorig»0- • 
B u l a c a n . 
Pampanga . 
Pangasinan . « 
llocos S u r . 
l locos Norte, 
Nueva E c i j a . 
Nueva V i z c a y a . . 
Cagayan . 
Bataan . 
Zambajes . . 
Union . 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. F r . Paulino Diez 
. D . J o s é Mart ínez . f 
. D Jul ián C é c e r e s 
. D Marcelino R e s u r r e c c i ó n . 
. D . J o s é P i c ó . . . 
. K l S r . Gobernador . . t 
D . R a m ó n Aenlie . • 
D . Felipe Santiago Gonzalex. 
Bigaa . 
S , Fernando . 
L i n g a y e u . 
V i g a n . 
L a o a g . 
Bayombong, 
O r a n i . 
Agoo. 
Lagnna . . • • 
B.ilangag. 
T a y a b a s . 
Camarines S n r . 
Camarines Norte, 
Albay . . . . 
U indoro . . . 
Loi le . . 
Samar . - . . 
Cav i l e . . 
Distrito de %, Maleo. 
P R O V I N C I A S D E L S Ü R , 
S Administrador de Rentas. 
D . J o a q u í n J nunez . 
D . C á n d i d o López Diaz. 
E l S r . Alcalde mayor. 
E l s r . Alc.kle-^mayor. 
D . F é l i x Dayot . 
E l 9r. Gobernador. 
D R a m ó n Digon. 
SI S r , Comandante P . y M . 
G O B I E R N O S U P E R I O R . 
^fTARfi D E L S U P E R I O R GOBIERNO D E L A S I S L A S 
F I L I P I N A S . ' 
los chinos radicados en estas islas que 
¿{ontinnación se espresan, han pedido pa-
íiporle para regresar á su país: lo que se 
pone en conocimiento del público en com-
pimienlo del articnlo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849. 
SaQliago-Tin-Concho, núra. 8529: Co-
laníco, núm. 42!05: Dy-Banchion^, núm. 
<io62: Go-Piengco, núm. 2588: OQa¡-Tien«-
co,núm. 42999: Cliua-Ouenco, núm. 5139. 
Manila 20 de Marzo de 4 857.=:Elizaga. 
P \ R T E EGLESÍAST1GA. 
Dia 2/ de Marzo. 
SAN BENITO ABAD Y F U N D A D O R , 
íste esclarecido Patriarca fué fundador y promove-
4«4e la vida Monást ica en el Occidente. Hste varón 
bttów, que c u r ó á su ^ente de insanable contagio de 
Ii CMiapcion de costumbres con su celostral doctrina, 
ylilibró por fin de la p e r d i c i ó n eterna á que la c o n -
duciao hs ritos d" la i . lolatría por medio de la p r o -
diMcion: Benito, que significa, como dice ehl 'adre SHII 
Gregorio, l)endil.> por la gracia y por el nombre, fué 
Dijo de liulropio Anicio y do Abundanc ia , caballeros 
romanos y Condes de ÍSurs ia , su patria natal en 
Ma, Desde lo« sielo a ñ o s c u r s ó en Koma los c s t u -
«ü"' en que sal ió muy aventajado proporcionalmento 
i la edad da los culo roe en que los d e j ó . 
Habiendo observado la inmoralidad de lu corte 
imporidl, que tal vez con el tiempo l legarían á c o u -
tamin4r su inocfhle c o r a z ó n , deseoso de servir á solo 
Dios, d i ó dpv mano al mundo h u y é n d o s e ocultnmenie 
al desierio de Sublago, donde bai ló una cueva en lo 
mas encrespado de las rocas, la que por espacio de 
tres a ñ o s la s i r r i ó de p lác ida morada. A q u i p a d e c i ó 
una terrible t entac ión contra la casi idad; pnos h a b i é n -
domele venido á la i m a g i n a c i ó n la idea do uaa bermosa 
j ó v e n que habia viito en Roma, esto recuerdo lo ator-
mentaba, y para vencerla d e s p o j ó s e de su pobre vestido, 
y a r r o j á n d o s e con intrepidez entre unas zarzas , se 
r e v o l c ó entre sus espinas hasta que su cuerpo q u e d ó 
lodo llagado y ensanarentado So le juntaron algunos 
d i s c í p u l o s on esta soledad, en la que fundó doce nio-
naslerios; puro habiendo pasado d e s p u é s al Monte-Casino 
a c a b ó d»i des-rraigar la idolatría que se habia « u i n -
clinra lo entre aquellos moradores á ví.-la de liorna, y 
fundó el monasi>-rio qii« puede llamarse la cuna y 
matriz de la Ord.ni IJeuedí<;Vi"*- Aquí e s c r i b i ó su santa 
Regli', inspirada, como asegura San Gregorio el gFiWtidft, 
por el Espír i tu Santo: aqui r e c i b i ó y e d u c ó á sus mas 
dislitiguidos dkcipulos San P lác ido márt ir y San Mouró; 
y desde aqui ios e n v i ó á extender su r e l i g i ó n por S i -
cil ia y Franc ia . Aqui r e s u c i t ó á dos muertos, y o b r ó 
otras estupendas maravillas; a q u í en fin v i v i ó respetado 
y querido da los hombres, y m u r i ó lleno de m é r i t o s 
á los 63 a ñ o s de edad el de 543. 
SANTO DR MAÑANA. 
SANTA C A T A L I N A DE S U E C I A . 
P A R T E M I L I T A R Y DE MARINA. 
OROÍT.N G E N E R A L DB LA P L A Z A D E L 20 A L 21 D E 
M A R ' O D E 1857. 
GBTRS DR DÍA Dentro de ta plata. E l Comandante g r a -
duado Capitán D. Josó M.íl G o n z á l e z Para eslramuro» 
E l Comandanto graduado Capitán D . Domingo García 
Masgrau. 
P A R A D A . Los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n 6 p r o p o r c i ó n 
de sus* fuerzas, Hondas Isabel I I n ú m . 9. Visita de 
provisiones y Hosptla', Borbou n ú m . 8. Sargento para el 
pasfo tíé' los 'n'ermot, Rey n ú m . 1 . 
De ó r d e n de S. E — r l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o . ó Carvaja l . 
P A R T E J U D I C I A L . 
Por providencia del Juzgado segundo de esta 
provincia, diclada eú los autos de tcslainen 
ta r ía de la finada Dona Vicenta García , se 
sacarán á subasta públ ica en los dias veintiséis, 
veintisiete y veint iücbo del corriente y en los 
estrados de dicho Juzgado, seis cédulas ó 
acciones de la Sboiédad Filipina de Fianzas, 
que representan el valor de mil doscientos 
seleiUa y ocho pesos, y una casa de cal y 
canto situada ' en la Isla del Romero seña-
lada con el man. 1 en la cantidad de dos 
mil y quinientos posos, en que se baila h i -
potecada á la Real Casa de Misericordia, ad 
virtiendo, que en los dos primeros dias se 
admUirán las proposiciones que se presenten 
y en ci ú l t imo tendrá efecto el remate en el 
que haga mejores proposiciones. 
Btnuñdu iS-%te M . u / . o d e i » o 7 . - O i g a d o . a 
En v i r tud de prove ído del Sr. Alcalde mayor 
3.° de Mani la se cita y emplaza á los que se 
crean con derecbo á un solar situado en el 
pueblo de Pandacan perteneciente al tinado Don 
Pedro Maldonado Sulit que esta hipotecado á 
la t es tamenta r ía de D . Pedro Mayoralgo en 
la cantidad do cien pesos á fin de que com-
parezcan en el Juzgado tercero con los creden-
ciales necesarios á deducir su derecho en el 
té rmino de quince dias contados desde esta 
fecha y con apercibimiento en otro caso de 
quejes p a r a r á el perjuicio que baya lugar. 
Manila a -18 de Marzo de -1857. = Pedro de 
Porras, -I 
Se anuncia al público que en los dias vein-
ticuatro y veintiséis del corriente desde las 
ocho de la m a ñ a n a á la una de la tarde se 
vende rán en públ ica almoneda en los estrados 
de esto Juzgado la casa que pertenece á los 
hijos de I ) . Antonio Baqueriza y la finada Dona 
Dolores Rocha situada en la segunda calle del 
pueblo de Sampaloc avaluada en m i l ciento 
cincuenta y seis pesos siete reales y cinco gra-
nos y con la rebaja del tercio de su ava lúo . 
Manila -18 de Marzo de -1857. = Pedro de 
Porras. 6 
P A R T E D E O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
y RENTAS. 
Administración general de Rentas Estancadas 
du / ' i / í ^ / m i o . _ Auim-iV.ndf i e s t a A d m i n i f i t r Q o i o n 
general para la adquis ic ión de ciento treinta y 
tres resmas y un tercio de papel de hilo ca-
ta lán, las personas que gusten prestar este 
servicio se se rv i rán presentar sus proposicio-
nesen los dias 20 y 21 del actual á horas de 
oficina. 
Binondo y Marzo -18 de 1837.—P. S.—Lcon 
de Omiacchea. \ 
— l e -
vado. Parecióle oir un ruido de cobre apenas perceptible al 
pronto, que crecía, crecía paulatinamente, y aquel ru ido 
era una voz que cantaba: oCuando era campana resonaba 
en el espacio; tocaba á la o rac ión , la o rac ión para los vivos 
y los muertos para los pobres muertos! Ahora que soy cuarto, 
corro por el mundo, de! rico al pobre. Soy la moneda del 
pobre; me gusta pagar su pan. Las bolsas de los avaros son 
mis cá r ce l e s . . . . libertadme! 
El ru ido se hacia atronador. Zumbaba en los o ídos de 
Roberto, que estrechaba su frente entre sus manos. 
—¿Lo oye V d . , F r u m e n c í o , lo oye Vd.? Habla de oraciones, 
de pobres!... este cuarto de campana toca de un modo capaz 
de abrirme el c ráneo! L íb reme V d . de é l . . . arrójelo V d . á 
la calle... se lo suplico! 
Frumencio abr ió r áp idamen te la ventana que daba á una 
calle estrecha y fué á coger el cuarto. Deseoso de desem-
barazarse de é l , — h u b i é r a s e dicho que le quemaba las ma-
nos!—le ar ro jó desde el centro de la sala Pero el cuarto 
t ropezó en la barra de hierro que servia de apoyo, y en 
vez de caer á la calle, volvió á saltar ruidosamente dentro 
de la hab i tac ión . R o d ó describiendo un semic í rcu lo , y en 
el momento en que el pié de Frumencio i b a ' á alcanzarle, 
desaparec ió en una hendidura del entarimado, entre dos la-
hlas. Era un entarimado viejo y muy desunido, y Frumen-
cio, al apoyar fuertemente para detener el cuarto, solo con-
siguió hundirle mas en la hendidura Frumencio estaba rojo 
de cólera y Roberto estaba libido. Cogió la l á m p a r a y fué 
á mi ra r al suelo. Nada podían hacer al l i las uñas . Roberto 
s a c ó un cortaplumas de su bolsillo; al primer esfuerzo que 
hizo se rompió la hoja. Frumencio, á su vez, p r o b ó á sa-
carle con un cuchillo, pero habiendo oprimido imprudente-
mente la hoja, se hizo una cortadura en un dedo. 
—Vaya al diablo! esc lamó arrojando el cuchillo y po-
n iéndose de pié . 
En aquel momento aparec ió Pedro para poner la mesa. 
Le dijeron que cerrase la ventana, y F r u m e n c í o m a n d ó que 
le diesen un vaso de agua para mojarse el dedo en él. 
—^Roberto, dijo ya mas tranquilo, haciendo que se de-
sangrase la herida, nos conducirnos como verdaderos chi-
quillos, porque, reflexionando un poco, esto se espl íca fácil-
mente. Hemos hablado de Cecilia esta tarde... Nuestro á n i m o 
quedó preocupado con ciertos recuerdos..., Auada V d . á esto 
—13— 
Al dia siguiente falleció Cecilia, después de haber dado á 
luz una hija; m u r i ó estrechando las manos de su marido y 
de su padre, que acababan de j u r a r l a c u m p l i r í a n escrupulosa-
mente su promesa. 
F r u m e n c í o , desesperado al pronto, no vió en su bija sino 
la causa de la muerle de Cecilia. No quiso mirarla siquiera, 
é hizo que la llevasen inmediatamente en casa de una ama 
de cria al campo. Ya sabemos como cumpl ió posteriormente 
sus deberes de padre. Una vez muerta Cecilia, su benéfica 
influencia fué desvaneciéndose de día en día . El mal esp í r i tu 
volvió á entrar en la casa con mas fuerza que nunca. Tor-
nóse la casa fría, triste, lúgubre . El polvo lo invadió todo y 
cubr ió con su capa gris el piano, que estaba ya siempre 
silencioso. 
Algunos años de spués cesaron los avaros en su comercio 
y se encerraron en un círculo de háb i tos monó tonos y sór-
didos. De esta suerte se a r r a s t r ó su existencia hasta el dia 
26 de Octubre, en que hemos comenzado nuestra na r r ac ión . 
— ¿ C o m p r e n d é i s ahora el cs t remee imíen to , el temblor, la 
tu rbac ión de los, dos avaros? Acababan de ver de nuevo á 
Cecil ia .—A Cecilia muerta. - Aquella pobre mujer que se 
habia sentado en el estremo de su banco... Era ella. ¿Cómo 
dudarlo? El gas iluminaba de lleno su rostro: y no eran Ro-
berto y F r u m e n c í o quienes podían desconocer aquel sem-
blante hermoso y pál ido, aquellos ojos grandes y verdes 
corno una agua profunda, y aquel lunarcito negro en el 
estremo de la boca. Regresaron á su casa es t remec iéndose 
bajo aquella impres ión . No tenían costumbre de recogerse tan 
temprano. 
Las tinieblas del desierto callejón en cuyo fondo vivían, 
les inspiraron terror aquella noche. Se apresuraron á entrar 
y á cerrar la puerta en pos de sí, cual si alguien les h u -
biese seguido. El ruido que produjo la puerta al cerrarse 
les pareció s in ies t ro .—Hal lábanse en un pasadizo largo, con-
tiguo al que fué a lmacén de la casa Robert y Compañ ía . 
Esie a lmacén se hallaba á la sazón vacio y ofrecido en a l -
quiler . 
Reinaba en aquel pasadizo la oscuridad mas profunda; al 
penetrar en él la niebla, habia lomado un olor á moho en 
estremo desagradable. Roberto encendió una vela pequeña , 
y mientras caminaban, sus gigantescas sombras oscilaban en 
las paredes á impulso de los movimientos de la llama. Aquel 
Adrnihistracion general de Benlas Estancadas 
de Filipnas.—Autorizada esla Adminislracion 
para remitir desde sus depós i tos generales 
á la Adminis t rac ión de la provincia de Ca-
marines diez mil gantas de vino de eoco, los 
barqueros que deseen prestar este servicio 
se p resen ta rán en estas oficinas para hacer 
sus proposiciones en los dias ^ , 20 y 21 
del actual á las horas de despacho. 
BinondolG deMarzode -J8o7.—P. S. —León 
de Ormaechea. ^ 
Administración general de Rentas Estancadas 
de Filipinas, -Necesitando conducir de los al-
macenes generales de estas Rentas al de la 
Admin is t rac ión subalterna de Nueva Ecija tres 
m i l seiscientas arrobas de varios efectes es-
tancados, se anuncia a! públ ico para que, las 
personas que gusten hacer proposiciones se 
diri jan á esta Adminis t rac ión general de m i 
cargo, los dias 20, 21 y 22 del corriente. -
León de Ormaechea. -1 
Administración general de Rentas Estancadas 
de Filipinas.—Hallándose autorizada esta A d -
min i s t rac ión general para alquilar á sua i n -
mediaciones un edificio en donde pueda colo-
carse c ó m o d a m e n t e la Subalterna de Manila 
con sus almacenes, oficina y Tercena, los pro-
pietarios que deseen hacer proposiciones al 
efecto se p resen ta rán en esta dependencia los 
dias 2 1 , 25 y 2^ á horas de despacho. 
Binondo 2o de Marzo de -1857.—P. S . — L e ó n 
de Ormaechea. 5 
Administración general de Rentas Estancadas 
de Filipinas = S e anuncia al públ ico que en 
]a tercena de la Admin is t rac ión de Rentas de 
Manila hay existencia para el espendio de 
tabacos de la nueva mena t i tulada -2.a p ren-
sado que tan buena acep tac ión tuvo la vez 
anterior. 
Binondo-18 de Marzo de 1857.—P. S. —León 
de Ormaechea. 5 
Lo que anuncio al públ ico para su debido 
conocimiento. 
Manila ^ do Marzo de -1857. - Ginart. 
Relacioa de las personas jfOrporaciooes que 
ea ios Dúses de Setiembre, Octubre, Ño-
vieiiibre y ü idembre de es e aüo han 
eco tribuido con ias limosnas para la ma-
nniencioa de los pobres qne se ahergan 
ea el Hospicio de Sao José coa espresion 
de la cantidad que cada uno ha dado, á 
* saber: 
Se anuncia al público que el dia -15 del 
p r ó x i m o Abr i l , se saca rá por segunda vez 
á subasta, ante la Junta de Reales A l m o -
nedas, reunida en la Intendencia general 
y á las doce de la m a ñ a n a , el arriendo del 
arbitrio del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de Camarines, bajo el tipo de 
quinientos pesos anuales en cantidad ascen-
dente, y por el t é rmino de tres anos. Los que 
gusten hacer licitación se p r e s e n t a r á n en el 
sit io, hora y dia designados, con las ga ran t í a s 
del caso; pudiendo enterarse de las instruccio-
nes del ramo en la Admin is t rac ión general de 
Tributos . 
Manila 20 de Marzo de -1857. = M a n u c l 
Marzano. 5 
DIRECCIÓN GENERAL RE LOTERÍAS.—Con la 
autor ización competente, he dispuesto que 
el p róes imo sorteo que estaba ananciado para 
el nueve del inmediato mes de A b r i l , según 
espresan los billetes y que no puede veri-
ficarse en aquel dia por su gran solemnidad, 
se verifique el dia dos del espresado mes 
de A b r i l . 
Pesos. R s . Cs . 
Escmo. Sr. D . Manuel Crespo. 
Escmo. é I l l m o . Sr. Arzobispo. 
Escmo. Sr. D . R a m ó n Montero. 
Sr. D. M a r t i n Galiano y Enr i -
quez . 
D. Mariano Garc ía 
D. Joaqu ín Arlegui 
b . Francisco García Or t íz . . . 
Dr . D . Pedro Pelaez. . . . 
E l M . R. P. Procurador general 
de Recoletos 
M . R . P. P r io r del Colegio de 
Santo T o m á s 
M . R. P. P r io r del Convento 
de San Agus t ín . . . . , 
M . R . P. Pr ior del Convento 
de Santo Domingo. . . . 
Sr. Rector del Colegio de San 
José 
Sr. Presidente del Colegio de 
San Juan de Letran . . . 
Sr. D . Pedro Escolar. . . . 
D . José Corrales 
Sres. Mat ía Menchacalorre y C.a 
M . R . P. Prior del Convento 
de San Sebastian 
D. Narciso Padilla 
Sr. D José Aguirrc . . . . . 
D . José Vales 
Sr. D J o s é Azcár raga 
D . Feliciano San Antonio . . . 
D . F e r m í n Xavier 
D . H e r m ó g e n o s Dandan. . , . 
Sf. D . Francisco Agust ín Mén-
dez de Vígo 
Sr. D . Miguel García de la Chica. 
D . Vicente Tuason 
D . José Corrales hijo. . . , 
D . Santiago Garc ía Salas. . . 
D . Alejandro Roces 
M . R . P. Cura de Binondo. 
Sr. D. Judas de Rosas. . . , 
Sr. D. Miguel Creus. . . . 
D . Fernando Muüoz 
D. José Antonio Vico . . . 
D . J o s é Gabriel González y Es 
quível 
D. José Várela • . 
Sr. D: Francisco de Paula Cem-
brano 
Sr. D. Gregorio Kerr . . . , 
D . Mamerto M u ñ o z 




8 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
•14 0 
1 0 0 
24 0 0 
16 0 0 
8 0 0 
•12 0 0 
4 0 0 
-12 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
8 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 









2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
4 0 0 ' 
Sr. D. Juan Antonio Mar t ínez . , 
Sr. D . Pedro Z á r r a g a 
Sr. D . Manuel Vivero. . . . 
Sr. D . Romualdo Crespo y Guer-
ra. . . . 
D. Juan Vallejo 
D. R a m ó n Borras 
D. Antonio Pérez . . . . . . 
D . Gregorio Mar t in López . . 
Sr. D . José Lozano 
Sres. J. M Tuason 
D. Antonio Winthuysen. . . 
D . José Aguado 
D. Cayetano Esguerra. . . . 
D . Remigio Rodríguez. . . . . 
D . Agustín Mendoza 
D. Fiorentin R a m í r e z . . . . 
D. Mariano Santa Ana Marcia l . 
D . J o s é S. Padilla 
D. Modesto de Castro. . . . 
D . Manuel J iménez y J e s ú s . . 
D. Exequiel del Rosario. . . 
D. José Victor ino 
D. José María Guevara. . , 
D . Ceferino Joven 
D . José Roxas 
D. Eduardo Resu r r ecc ión H i -
dalgo 
D . Agust ín de la Cavada Méndez 
de Vigo . . 
D . Rafael Ginart 
D. Ignacio de Icaza 
D. Joaqu ín Inchausti. . . . 
Fr . Hipól i to Huertas. . . . . 
D . Antonio Aenlle 
D . Victoriano Jareuo. . . . 
D . Vicente Carranceja. . . . 
D . Juan M u ñ o z 
Sr. D . Cá i ios Pareja 
D, José L . Negrao. . , . . 
Ong-Chenco. . . . . . . . 
D . Manuel Azcár raga . , . . 
D . Ildefonso Pulido 
Sr. D . Ju l ián Isasi. . . . .x 
D . José Baza 
D . Vicente Gómez 
D. Agust ín de la Lastra. . . 
D . Carlos Wegner 
D. Bal tazar Giraudier. . . . 
D . Rafael Zaragoza 
D. Balvino Mauricio 
Sres. Peele Hubbell y C.a. . . 
Sres. G u í c h a r d é hijos. . . . 
4 0 0 
4 0 0 

















SUMA. . . . 506 0 
(Se concluirá.J 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gaceta de Madrid. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
REAL DECRETO. 
En cons ide rac ión á los mér i tos y particu-
lares circunstancias de D . R a m ó n Campoamor, 
Gobernador que ha sido de varias provincias, 
vengo en nombrarle Oficial primern 
Secre tar ía del Ministerio de Hacipníi ^ 
Dado en Palacio á -12 de Dicié, l 
-ls;jG —Está rubricado de la Pteal m re 
Minis t ro de Hacienda, Manuel G a r c h ^ 
uallana. - ^ 
M I N I S T E R I O DE L A G O B E R I ^ Q ^ 
Administración.—Negociado 5 " 
Excmo. Sr.: Solícita siempre ia ft 
(Q. D. G.) para acudir al alivio de j 
cesidades púb l i ca s , y en vista de la pS 1 
de cereales y del alto precio á que 
por . diferentes causas en estos últiinos^a,1 
autor izó por Real decreto de 28 de OoT 
anterior al Minis t ro de Hacienda para 
r i r en la P e n í n s u l a y en el extranjero* 
cantidades de granos y harinas necesarj ' 
fin de, nivelar en lo posible el valor ^ 
a r t ícu los en los mercados españoles y ^ 
rar su carest ía . Fijando al mismo 
atención en las circunstancias especiales 8 
concurren en ia capital de la Moría, 
donde eran mas graves y alarmantes las n 
porciones que iba tomando aquella C U P Í 
tuvo á bien facultar á V. E. en R e a l S 
de 19 del mismo mes para que proceí? 
inmediatamente á la adquis ic ión de ¡^t 
fanegas de tr igo, ó su equivalencia en h¿? 
de buena calidad, á fin de que por este2 
pudiera facilitarse la venta al públ ico n \ ¿ 
de -16 cuartos lo mas cada pan de dos ¿ 
mandando á la vez que ias sumas 
este objeto se invirtieran se imputasen! 
crédi to que debía abrirse por el mencioJ 
Real decreto para la adquis ic ión de ¿ 
por el Ministerio de Hacienda. Estas 
y la nueva autor ización que se cont^! 
V . E. para adquir i r otras í 0,000 fanegas,' 
el mismo destino, produjeron hasta hoi 
buenos resultados'que eran de esperar y 
la Real munificencia se había propuesto, t 
el punto de haber manifestado V. E. á, 
Ministerio en 2 del actual creerse en el{ 
de suspender el uso de aquella segundai 
tor ízacion, atendidas las existencias de 
que había ya en Albacete, procedentes I 
compras practicadas por el Gobierno. Sil 
esta circunstancia permite atender al ate 
cimiento de la capital con mayor desi 
y menores dispendios que los que ocasi 
la penuria anterior, es necesario sin em„ 
ocurrir á él de modo que las clases neci 
tadas con t inúen disfrutando el beneficio 
hallar el pan á un precio proporcionado 
sus modestos recursos. Para ello no p 
prec índ i r se de interponer mas ó menos 
rectamente la acción administrativa hasta L . 
que el curso de ios acontecimientos que li j) 
influido en el alza general de los valores 
modifique y permita que recobren estos I 
natai al nivel dentro de las condiciones Df 
males de la p r o d u c c i ó n y del tráfico. 
Es ademas indispensable que este semí 
se organice de una manera regular y estatl 
y con tal objeto ha tenido á bien dispos 
S. M . que se establezca en esta capitali 
Consejo de Adminis t rac ión compuesto de fl 
sonas celosas y entendidas, práct icas en el 
clase de asuntos, y para cuya elección y DO» 
bramiento queda V . E. facultado. Este ' 
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pasadizo terminaba en un pa t ío en cuyo fondo y dominado 
por las altas paredes de las casas inmediatas se alzaba el 
edificio en que moraban nuestros avaros. 
El patio, en tiempo de Cecilia formaba un j a r d í n c i t o con 
un cuadro pe que ño de césped el centro y algunos rosales. 
Posteriormente, los rosales se habían secado, y todo el ter-
reno hab ía sido apisonado. Solo quedaban de aquella época 
dos yedras que Cecilia hab í a hecho plantar al p ié de las 
paredes. H a b í a n s e estendido y cubr í an á estas hasta una 
grande altura. Formaban las yedras un fondo s o m b r í o sobre 
el cual había de destacarse fáci lmente un objeto menos oscuro; 
por oso á la primera ojeada que dirigieron nuestros avaros 
al atravesar el patio, divisaron una forma elevada, inmóvi l , 
arrimada á la pared y rodeada por la yedra. Roberto colocó 
su mano izquierda en forma de reflector entre él y la luz 
y vio lo mismo que Frumencio, el espectro de Cecilia ta l 
como acababa de aparecérse les en la plaza, junto al banco. 
En el momento mismo una bocanada de viento apagó la 
luz. Subieron los tres escalones esteriores de la casa con un 
terror impetuoso. La puerta estaba entreabierta circunstancia 
desusada; entraron r á p i d a m e n t e y en medio de la oscuridad 
fué Roberto á tropezar con la baranda de la escalera. 
— Pedro! idiota! necio animal! gr i tó cual si hubiese de 
suplir la falta de valor con sobra de violencia. 
Pedro completamente turbado^ sub ió de una hab i tac ión 
del piso bajo una luz en la mano. Frumencio se la a r r e b a t ó 
y subió precediendo á su suegro. 
Pedro era un muchacho de unos veintQv años , pero bajo, 
flaco y tan delicado que apenas se le habr í an calculado 
quince. Era el hermano de leche de la hija de Frumencio. - I m -
propio para el trabajo del campo, sus padres se habían con-
siderado muy dichosos con que Roberto y Frumencio se 
dignasen tomarle á su servicio. No recibía salario alguno y 
solo le daban alimentos y asistencia. ¡Qué alimento! ¡qué 
asistencia! 
Hac ía sfete años que estaba en aquella casa y no habia 
oído una palabra afectuosa, n i visto siquiera una sonrisa;— 
vivía en aquella violencia perpetua, sufriendo física y mo-
ralmente, maltratado, escuchando improperios á cada i n s -
tante: lo cual no impedia que los señores Roberto y Fru-
mencio manifestasen diariamente su es t r añeza con mo-
t ivo de la poca inteligencia de aquel cerebro miserable. — 
—43— 
¡Id¡ota¡ —Tal era su palabra favorita contra la pobre cria 
tura. 
Al entrar en el comedor se arrojaron en sus sillones de 
costumbre, sillones viejos de cuero con clavos dorados. A g i -
tábanles los mismos sentimientos; ninguno de ellos se a t r ev ía 
á comunicar al otro sus ideas. 
El s eño r Roberto decía para sí: 
- H e cogido frió. La niebla cs m u y mal sana, me ha 
producido un poco de calentura, conozco que mí pulso es tá 
m u y agitado. E l estado febril turba siempre mas ó menos 
el cerebro... esto es bien sabido; y entonces imagina uno 
ver mul t i tud de cosas... apuesto á qae nada ha visto F ru -
mencio. 
Este, que se habia levantado de su sillón paseaba de u n 
modo precipitado. De túvose delante de Roberto. 
—¿Cree V d . en las almas que vuelven del otro mundo? 
le dijo. 
La respuesta espi ró en los lábios de Roberto y se desva-
neció todo su aplomo. Comprend ió que Frumencio habia Tisto 
t ambién . 
En la vuelta siguiente volvió á pararse Frumencio y 
dijo: 
Siento que no haya V d . dado el cuarto á la n i ñ a . 
— Y o también lo siento. 
— Quizás estariamos menos atormentados á estas horas, 
Y Frumencio volvió á pasear. 
— E l hecho es, dijo Roberto un momento d e s p u é s , que 
este cuarto me pesa tanto como un pedazo de p l o m o . — S í , 
quisiera habérse le dado á aquella n iña . 
Al hablar de este modo, sacó el cuarto de su bolsil lo y 
le colocó sobre el borde de la mesa. 
—üf! dijo l impiándose la frente, esto es m u y singular! 
Mire V d . , Frumencio, míre le V d . . . reluce como una escua... 
—Bah! dijo este sin atreverse á mirar ; esos cuartos 
tienen cierto br i l lo , simplemente porque sen de metal de 
campana. 
—Es verdad... sí, tiene una liga particular. . . es metal 
de campana 
Esto lanzó la imaginación de Roberto hác ía un nuevo 
órden de ideas. Le parec ió que el cuarto comenzaba á ba-
lancearse lentamente sobre la mesa cual se habia balanceado 
en otro tiempo y bajo otra forma en algún campanario ele-
adminis t ración, mientras las circuns-
^ íá0 8 í condiciones del mercado general no 
íD,ciaS-.,necesario sn concurso, a tenderá , bajo 
r Sencia de V . E . , al importante objeto 
M1"6*1 se trata, reuniendo todos los datos 
p ^ ¡ n s . v adoptando las medidas que con-
^^'"thaS acertadas y conducentes para que 
s^ ere rpyra la capital del abastecimiento de 
destino al consumo de las clases 
pa0 c aComndadas de la población á un precio 
•"•ivo conciUado prudentemente con los es-
^tfó"1 pedios, de que aquellos pueden dispo-
10 ja necesidad de no ' gravar de una 
" ' i ^ ' r a excesiva los fondos públ icos paraob 
^ $ a & cl benéfico resu l tado^á que se aspira. 
^ ^ Real orden lo digo _á V . E. para los 
ms correspondientes. Dios guarde á V . I . 
¿ , oS años. M a d r i d -H de Diciembre de 
^7 Nocedal. —Sr. Gobernador de esta 
^provincia- _ 
eptrnn comunicación dir i j ida á este Min i s 
• p o r el Gobernador de la provincia en 
p ü actual, ba quedado constituido en el 
,J anterior el Consejo de Adminis t rac ión á 
^ se refiere la R,eal orden precedente, en 
fta forma: 
F c^mo. Sr. Gobernador, Presidente; Excmo. 
c puque de Rivas; Excmo. Sr. D . Ju l i " ' 




r'nnzaiéz 'Serrano; Sr. D. Francisco Perex 
rrpsoo-Sr. D. Estanislao de Urqui jo ; Sr. Don 
W Ortueta, y Sr. D . Antonio M u r c i a . 
Correos 
[llrao. Señor: Para llevar á efecto, por me-
jio del timbre, el franqueo previo de los per ió 
« q u e se diri jan á Ultramar, ségun se halla 
esl&Weeido por í l ea l decreto de -15 de Febrero 
¿lünjo para los que circulan en la Península , 
j3j{e¡na (Q. D. G.) , conforme con lo pro 
tasto por esta Dirección general de acuerdo 
pulla de Ultramar, se ha servido disponer. 
I ' Desde el dia l . " de Enero de 1857 que-
rrá establecido y empezará á usarse el t i r n -
jre en los per iódicos para Ultramar, á ra-
joodeSO rs. la arroba de papel para las 
Anlillas, y de -160 rs. para Filipinas. E l pe-
riódico así t imbrado p o d r á circular franco 
por todas las vias del Correo, y el que ca-
rezca de este requisito q u e d a r á sin c i rculac ión. 
p.0 Las entregas de obras impresas se fran-
jearán como hasta aqu í á razón de 100 rs. 
irroba para las Antil las, y 200 para Filipinas, 
ílisfaciendo precisamente su importe en sellos 
deCorreos, que se paga rán en las cajas. 
IS.'1 Cuando el n ú m e r o de pliegos que haya 
Je timbrarse no exceda de 1,000 por arroba, 
i m r a r á la Adminis t ración _ por cada una el 
pecio de 80 rs. para las Antillas, y 160 rs. 
pira Filipinas. De 1001 á 2,000 pliegos en 
Mtoba, se cobra rán 10 y 20 r s . ' mas respecti-
n | Itfinente, y siempre los mismos 10 y 20 rs. 
fluumento por razón de gastos en cada m i -
llar sucesivo, en tendiéndose por tal para el 
aiono/a fracción que resulte. 
4' Por la-Dirección general de Ultramar 
se adoptarán, respecto de los per iódicos é i m -
presos procedentes do las Anti l las y Filipinas, 
las medidas oportunas en consonancia y de 
«üj cooformidad en lo posible con las anteriores 
disposiciones. 
De Real orden lo digo á V . I . para los 
etecios correspondientes. Dios guarde á V . I . 
muelios anos. M a d r i d 11 de Diciembre de 
1856.—Nocedal —Sr. Director general de Cor-
reos. . 
MADRID,—No satisfecho el digno Minis t ro 
^ Fomento con haber planteado la bien enten-
•Ma reforma de la Biblioteca nacional, ha que 
enterarse por sí mismo de cómo esta se 
Wcuentra hoy y cuales sean todas sus nece-
dades, antes de publicar el reglamento que 
, servir para la completa y acertada 
tacion del Real decreto de 5 del actual, 
^.propósito, el Sr. Moyano, a c o m p a ñ a d o del 
per Oficial de Ins t rucc ión pública, Señor 
^andez Guerra, visitó ántc^ de ayer do-
^o0 la Biblioteca, de teniéndose en ella por 
^ de tres horas, y examinando todas sus 
J^encias sin perdonar só tanos ni bohar 
^ M i ó l o s repletos de libros hacinados en 
„ n o inventariados ni reconocidos si-
d ^ ^ y pudo oír de los autorizados lábios 
jj^.^nerable director Sr. Duran, y de los 
{¡Oslo|ecar¡os y oficiales, Sres. Hartzenbusch, 
y;^! y Escudero, cuán urgente, necesaria 
^ suficada era la reforma, cuá l e s los medios 
la n SeoUros de llevarla á cabo, y que con 
didovr^011 c'ecic^a tan ce'oso y enten-
lite | n'stro, estaba ya p róes imo el dia en 
as letras allí t e n d r í a n un santuario, tal 
fui^ reclama el buen nombre españo l . Si 
del .'os primeros en aplaudir el in te rés 
si(0 H lr}lst1,0 Por levantar aquel abatido depó-
los ¿u.0s conocimientos humanos, no seremos 
einpe>lnios en rendir sinceros elogios á su 
den np0' Por(lue 103 generosos deseos de S . AI . 
montos y felices resultados. 
E S T R A N G E R O . 
e^s r ^ ^ a s de P a r í s se abrí rán en el 
^ r t a de San Petersburgo anuncia que 
s de p 0 110 * a r i í > &« CUJÍ i i a u f u e i 
^ l í o l o r i1610' 5' supone que las cuestiones 
^ d i r á n / y d^ la Isla de las SerP¡entes se 
toe |a ' a satisfacción de Inglaterra, pero 
'igar á' '1s?nizacíon de los Principados d a r á 
Yertos y a1tes rnas formales. Todos estos 
' J ei rumor de que la conferencia 
in t roduc i rá algunas modificaciones en el tra-
tado de Marzo, deben aceptarse con mucha 
reserva, según asegura L a PaLrie de P a r í s 
. En un periódico de Bélgica hallamos el texto 
de un documento importante, cuyo anál is is 
nos han dado varios despachos telegráficos 
de Ber l ín . Es la exposición ó m e m o r á n d u m 
dirigido por (¡1 Gabinete de San Petersburgo 
en los ú l t imos d ías de Octubre á todas las 
Potencias representadas en el Congreso de 
P a r í s para informarlas de las concesiones 
que Rusia está dispuesta á hacer en in terés 
de la completa ejecución de los a r t í cu los 20 
y 21 del tratado de P a r í s . Este documento 
anuncia que con motivo de la petición oficial 
dirigida el i 9 de Diciembre a! Gobierno francés 
por el Enviado ruso en P a r í s , el Conde de 
Walewski ha invitado á las d e m á s Potencias 
á que resuelvan de c o m ú n acuerdo los puntos 
que están en suspenso hasta ahora. Pero 
una cartax de Viena supone que Inglaterra 
y Austria no han consentido en la convocac ión 
de nuevas conferencias sino con la condición 
expresa de que solo t r a t a r á de las cuestiones 
en li t igio entre las Potencias firmantes de la 
paz. Tan pronto como se arreglen las dife 
rencias promovidas por Bolgrad y por Ja Isla 
de las Serpientes, las fuerzas extranjeras que 
ocupan todav ía el Bósforo y los Principados 
se r e t i r a rán para que los Divanes de las pro-
vincias danubianas se r e ú n a n libremente y 
discutan la futura organización de su pueblo. 
A p ropós i to del asunto de Neufchatel, se 
asegura que el Sr. Man'teuffel ha dir igido 
una nota á todos los Representantes prusianos 
acreditados cerca de las grandes Potencias 
para que reclamen con mucha insistencia la 
libertad de los prisioneros realistas. E l primer 
Minis t ro , a ñ á d e s e , discute la eventualidad de 
adoptar medidas coercitivas que se e m p l e a r á n 
en caso de negativa. 
Pero el Gobierno federal, según escriben 
de Berna, ha llamado á aquella ciudad al 
Coronel Ciegler, que pasa por uno de los 
mejores Generales del ejército suizo, y no hay 
duda de que esta medida tiene relación con 
las disposiciones que el departamento de la 
guerra adopta, á fin de poder hacer frente 
á cualquiera tentativa. 
Las noticias de Sicilia son favorables al 
Gobierno de N á p o ' e s . Se confirma que los 
insurrectos han sido batidos y dispersados por 
las tropas Reales, hab i éndose apoderado ade-
m á s de cierto n ú m e r o de ellos, pero parece 
cierto que el Ba rón Bebtivenga sea del n ú m e r o 
de los prisioneros. Según una correspondencia 
napolitana del Mbnüor toscano, el Marques de 
San Vlárcos, segundo Jefe de la insu r recc ión , 
fué preso puesto en libertad bajo condición 
de abandonar la isla inmediatamente. 
P R Ü S I A . - - i ? e W w 6 de Diciembre,-Se han 
sometido varios proyectos de ley importantes 
á la C á m a r a de los Diputados en la sesión de 
hoy. El Ministro de Hacienda ha presentado 
una ley relativa á las modificaciones de los 
derechos de Aduanas convenidos entre los 
Estados de Zollverein. El Minis t ro de Justicia 
ha presentado el proyecto de ley de divorcio, 
haciendo observar que se fundaba en ios mis-
mos principios que el que se había presen 
ladp á ' las C á m a r a s hace dos años , y que 
no diferia mas que en algunos puntos. Este 
proyecto pasó á una comis ión que ha de 
constar de 21 individuos. 
• I D E M . — I d . 7 deid.—Parece que la cuest ión 
oriental se rá la ú n i c a que se discuta en la 
segunda conferencia de P a r í s . Los Gobiernos 
de Austria é Inglaterra comenza rán por po 
nerse de acuerdo antes de la r eun ión de las 
conferencias acerca de la evacuación de los 
Principados y del mar Negro. Los dos Ga-
binetes han declarado á Francia y Rusia que 
estaban prontos á realizar la evacuac ión tan 
pronto lo pidiese la Puerta. Puede tenerse 
por seguro que las segundas conferencias ten-
d r á n un resultado satisfactorio: las disposi-
ciones se inclinan generalmente á la paz, y 
la elección de M . Buclianan como Presidente 
de los Estados Unidos ha determinado á L o r d 
Palmerston a renunciar á sus ú l t imas exigen-
cias. Rusia y los Estados-Unidos del Norte 
se hallan en buena a r m o n í a ; la primera es 
r iva l de Inglaterra en Europa y Asia; la se-
gunda se dispone á hacerle frente en Oriente. 
Se asegura que la m a y o r í a de la C á m a r a 
de los Senadores se ha puesto conforme en 
las reuniones preparatorias para votar en contra 
de todas las proposiciones financieras del ac 
tual Minis ter io . 
Idem id.—He aquí la conducta que hab rá 
de seguirse en el Congreso de P a r í s respecto 
á la cuest ión de Neuchatel. Todos los firman 
tes del tratado de 50 de Marzo r e c o n o c e r á n 
y ga ran t i za rán los derechos de Prusia sobre 
Neuchatel. F u n d á n d o s e en esta dec la rac ión 
dichas Potencias, d i r ig i rán á Suiza una nota 
colectiva pidiendo á la Confederación helvética 
reconozca el derecho de Prusia como subsis-
tente, y mande, á consecuencia de este dere-
cho, poner en libertad á los prisioneros, de-
volviéndoles el goce completo de sus derechos 
civiles y polí t icos. Tan pronto se haga esto, 
se en t ab l a r án negociaciones entre Prusia y 
las Autoridades federales acerca de las futuras 
relaciones de Neuchatel con Suiza, y los resul-
tados de esta negociac ión se ga r an t i z a r án por 
medio de una acta adicional, á que h a b r á n 
de adherirse los firmantes del tratado de 
P a r í s . 
Idem « d . - E l Conde de Hatzfeld r e p r e s e n t a r á 
á Prusia en el p róes imo Congreso de Pa r í s , 
habiendo resuelto todas las Potencias hacerse 
representar en estas conferencias por los se-
gundos Plenipotenciarios. Una parte de la 
prensa parece creer que Prusia 'ha insistido 
en la reunión de las conferencias con la espe-
ranza de que se arregle el asunto de Neu 
chatel, y probablemente Prusia no susc i t a rá 
esta cuest ión en el seno del Congreso, porque 
hizo ya todo lo que hab ía menester pa1ra 
obligar á las d e m á s Potencias ú resguardar 
su derecho. En el estado de las negociacio 
nes. y vista la obst inación de Suiza, es aun 
dudoso que la intervención del Congreso, ó 
en general de las Potencias extranjeras, puede 
tener grandes resultados. En la actualidad 
la acción principal debe part ir de los que se 
hallan interesados en este asunto; y como 
Suiza ha desechado todas las advertencias 
amistosas, á la Prusia corresponde pensar 
formalmente en los medios de hacer valer 
realmente su derecho. 
Idem 8 . ~ E i Rey de Dinamarca parece que 
quiere decididamente hacer concesiones: as í 
se asegura que, según sus órdenes , todas las 
ventas de dominios en el Holstein y Lauenbourg 
se han suspendido. 
En cuanto al proyecto de abdicación parece 
en efecto haber sido aplazado, sin que por 
eso haya renunciado completamente el Rey á 
este pensamiento. 
RUSIA —San Petersburgo 2 de Diciembre.—El 
General Murawieff, antiguo Gobernador del 
Cáucaso , que ha tomado á Kars en la ú l t ima 
guerra, acaba de llegar á Moscow, y muy 
pronto vend rá aqu í para formar parte del 
Consejo del Imper io . 
M I S C E L A N E A . 
B O L E T I N C I E N T I F I C O . 
COMERGIO; - L i «Gaceta» de Madr id acaba 
de publicar el vasto cuadro general del co-
mercio exterior de E s p a ñ a con sus posesio-
nes de Ultramar y potencias extranjeras en 
1855, formado por la d i recc ión de aduanas. 
El valor de las transacciones comerciales 
entre E s p a ñ a y sus posesiones de Ultramar y 
potencias extranjeras ha ascendido, en los 
comercios de impor tac ión y expor t ac ión reu 
nidos, á la suma de 2.285.121,815 reales, 26 
por 100 mayor que la que por igual con-
cepto representan los valores de 1851. y 48 
por 100 mas crecida que la del a ñ o c o m ú n 
del quinquenio anterior de 185o. 
La bandera nacional condujo por valores 
de un billón, trescientos veint iún millones, 
ciento veinte y nueve m i l , setecientos treinta 
y seis reales; la bandera extranjera por 
851.095,166, los valores de las conducciones 
por tierra 127 millones 901.9)5; todo lo cual 
da un total de 2,285.124,815 reales. 
Por dichos tres conceptos han contribuido 
al tesoro con la cantidad de 166.655,181 rs., 
en la forma siguiente: 
La bandera nacional, 1'45.-157,538 rs . : la 
bandera extranjera 17.901,425; las condúcelo 
nes por tierra 5.276,418. 
Las importaciones representan un valor ofi 
cial de 1 m i l 25 millones, 761 m i l , 525 rs., 
ó sea uno mayor de 25 por 100 que el del 
año de 1854, ó de 59 por 100 sobre el del 
quinquenio anterior. 
La bandera nacional impor tó 863.546.897 
rs. ; la bandera extranjera 120,5 57,684; por 
tierra se introdujeron 59 millones, 866 raíl, 
742; todo lo cual da un total de 1 m i l , 25 
millones, 761 m i l , 525 rs. 
Los derechos recaudados por las introduc 
ciones, fueron en bandera nacional l io .560,541 
reales; en bandera exlrangera 17.586,981; por 
tierra 5.276,418; dando un total de 166 mi 
llenes, 225 m i l , 940 rs. ; 
Según los valores corrientes dados por las 
aduanas al tiempo de verificarse las exportacio-
nes, el valor de estas asciende á 1,259 5(55,492 
reales, resultando á favor de este año , com 
parado con el de 1854, una diferencia de 27 
por 100, y de 86 por 100 respecto el quin 
quenio anterior. 
Los derechos exigidos en toda bandera han 
consistido en 411,241 rs . , de los cuales cor-
responden 514,444 á la extrangera 
Estos derechos han reca ído sobre valores 
exportados, en bandera nacional 457.782,859 
reales,; en bandera extranjera 715.545,482; 
por t ierra 88.055,171; total 1,259.563,492. 
INDUSTRU:—Hánse establecido recientemente 
en Servia numerosos artistas de todas clases 
alemanes, particularmente sajones, pues ha 
lian allí grandes conveniencias al efecto, no 
tan solo por el precio c ó m o d o de los v íveres 
sino también por la equidad notable de los 
materiales en bruto . 
—En Liverpool ha conseguido cierto indus 
trial confeccionar papel de hierro Es de 
chapa laminada, y tan fino y delgado como 
el de cartas, y aun mucho mas que el que 
presentó en 1851 en la Expos ic ión Universal 
de Industria un tal Sr. Demidolf. 
- La p r o d u c c i ó n de la seda en rama sobre 
nuestra t ierra, ascendió en los ocho años , 
á contar desde 1846 á 1855, al valor de 
1,041.200,000 francos. A saber: Europa pro 
dujo por 556,200,000 francos, Asia por 
702,800,000, Africa por I.IQO.OOO, Australia 
por 600.000 y Amér ica por 500,000 francos. 
En cuanto á la fabricación, es Lyon el punto 
mas principal de todo el universo. Las na-
ciones apartadas en el Oriente dan á Lyon 
mas b ien el nombre de «Ciudad de las esto 
fas admirables .» Esta es su distinción carac-
terística ante todas las ciudades del mundo, 
y para sostener tan elevado concepto ha hecho 
Lyon en todo tiempo todos los esfuerzos posi-
bles, l í á n s e declarado varios países de Europa 
como rivales de ella; por ejemplo la Suiza, los 
Estados que componen la unión aduanera ale-
mana. Austria y aun la Rusia enviaron ya 
á la Exposición Universal de Industria en Lon-
dres tejidos de seda de un m é r i t o especial. 
Inglaterra á su vez organiza á la sazón, á favor 
de considerables gastos, grandes estableci-
mientos de telares de seda y escuelas de d i -
bujo Quiere que sus trabajadores puedan al-
g ú n dia competir con el distinguido gusto de 
los franceses en la manufactura de los tejidos 
de seda, y . si lo consigue entonces la supre-
macía de la Francia en este ramo industrial 
irá por tierra, mayormente cuando la Gran 
B r e t a ñ a fabrica ya en el dia una cantidad 
igual de tejidos de seda como la Francia, lo 
que se deduce del consumo de la seda en rama 
en ambos p a í s e s . 
INVBNCIONES Y DESCUBRIMIENTOS:— Una de las 
invenciones destinadas á llamar la a tención del 
mundo industrial y comercial, es sin disputa 
alguna la de los barcos de nueva invenc ión 
de M . C , cuyo modelo ha figurado en la ú l -
tima Exposic ión francesa. 
Con estos barcos se propone M . C no solo 
sostener la concurrencia con los caminos de 
hierro, sino ofrecer grandes ventajas sobre 
ellos Su objeto es establecer en los riostras-
portes de viageros de gran velocidad y en 
los canales trasportes- de m e r c a n c í a s de ve-
locidad media, pero reduciendo en ambos 
casos los precios á una tercera y á una 
cuarta parte de los que tienen los ferro car-
riles. Para esto propone establecer trenes de 
barcos, que l levarán grandes ventajas á los 
trenes de wagones. Estos barcos-wagones de-
be rán tener todos la misma forma y dimen-
siones (100 toneladas), siendo cada uno un 
parale lepípedo terminando en su parte ante 
r ior por un ángulo saliente con una abertura 
igual para que puedan encajar unos en otros, 
sos teniéndose unidos por medio de ataduras 
elásticas muy sencillas que permiten unirlos 
y desunirlos fáci lmente . 
Tal es en r e súmen el barco wagón de M . 
C. El barco locomotor ó remolcador que se 
coloca á la cabeza o el convoy, solo se d i -
ferencia de los d e m á s en-que su ángu lo an 
terioí" es nris saliente y en que la proa recia 
y sin rodas ó branques está provista de un 
l i m ó n . 
Según el cálculo del inventor se p o d r á n t ras-
portar los viajeros con una velocidad de diez 
eguas por hora, á razón de dos cén t imos y 
medio por k i lómetro , y las mercanc ía s con una 
velocidad media de tres leguas por hora al 
precio de un cén t imo por k i lóme t ro . 
En los canales, lo mismo que en los r ios , 
p r e s e n t a r á n los nuevos barcos ventajas con-
siderables; y aun mas, puesto que sirviendo 
los canales casi exclusivamente para el trans-
porte de mercanc ías no h a b r á que ocuparse 
tanto de la velocidad, y p o d r á n arrastrarse 
100 toneladas con un remolcador de cuatro 
unidades de fuerza, debiendo descender en-
tónces el precio de cada tonelada á medio 
cént imo por k i lómet ro 
TELEGIUFÍA: En ocasión de hallarse ei cé -
lebre americano M . Morse en Londres, en 
donde fué objeto de extraordinarios obsequios, 
hace el «Times» una serie de consideraciones 
relativas á los resudados y efectos asombrosos 
de la telegrafía eléctr ica. E l telégrafo e léc -
tr ico, dice dicho per iód ico , es el prodigio de 
los tiempos modernos. Hál lase tan portentoso 
invento todavía en su cuna, y sin embargo 
se extienden los alambres eléctricos casi por 
toda Europa y por el continente Norte-ame-
ricano. En los dos ó tres anos p r ó x i m a m e n t e 
venideros, esperamos todavía resultados mas 
estupendos. Ya se halla dispuesto el mons-
truoso cable que va á ser sumergido en el 
fondo del mar At lán t ico . Las m o n t a ñ a s y los 
valles de ese formidable Océano , han sido 
medidos con la plomada para encontrar la 
línea mas c ó m o d a para la colocación del alam-
bre eléctrico. Dentro de poco la chispa eléc-
trica producida en Londres se t r a s m i t i r á con 
la rapidez del rayo hasta la ciudad de los a l -
godones, situada sobre el delta del Missisipi , 
así como á los pueblos de reciente estableci-
miento en la propia costa. A la vez, con 
esta obra gigantesca, ocúpanse otros brazos 
para seña la r la vía á la chispa eléctr ica 
entre el continente europeo y las orillas del 
Africa septentrional. Establecida t a m a ñ a l ínea 
puede entonces el pensamiento con la rapidez 
del rayo atravesar el antiguo pais de los 
egipcios por las llanuras de la Mesopotamia, 
hasta las ciudades que tenemos en el imperio 
de la India, y con el tiempo alcanzar el gran 
punto cént r ico del comercio de la lud ia . Aun 
queda mas. E l alambre que tiene su punto 
de partida en Lóndres , s e r á dentro de poco 
conducido hasta las minas aur í feras de la 
California. E l alambre conductor a t r avesa rá 
entonces las aguas de la China y la parte Norte 
del mar Pacífico, tocando acaso de camino 
el misterioso imperio del Papan, un iéndose á 
la cadena occidental en San Francisco de la 
California. E n t ó n c e s o c u r r i r á que una chispa 
soltada en Londres, recorra en un momento 
el planeta, y esta chispa es... j u n pensamiento 
humano! 
E D esta imprenla se encuaderna i o á a clase de l ibros coa 
perfección y ccoüomía. 
1.a B R I G 4 1 U D E A R T Í L L E R I 4 . 
D i c h a Brigada vende en p ú b l i c a subasla tres caballos de su Bater ía 
á caballo, los que s e r á n adjudicados « n el mejor postor el J u é v e s 26 del 
« d u a l á las aueve de s u m a ñ a n a en el cuartel do la m i s m a . 
E l nyudanle, J u a n de Juste. 3 
4 L 4 mm mu. 
S e hacen traces y cuantas prendas se encarguen tanto para s e ñ o r a s 
e s p a ñ o l a s y n i ñ a s como para cága las , bautismos etc., á precies moderados 
•en el establectmienlo de costura que se acaba de abr ir en la calle de 
S a n Jacinto de Biaondo sobre la fábr ica de chocolate junto á la A l c a l d í a 
m a y o r segunda. 
P £ R D I D 4 . 
E n l a m a ñ a n a del 18 del actual , se ha perdido desde el cuartel de C a -
b a l l e r í a hasta la calle de Anloague un relój de bolsillo Ginebrino de plata 
dorada con una cadonita y llave de oro: se supl ica al que^ lo hubiese b a -
ilado tenga la bondad de entregarlo al que habita en la casa n ú m . S de 
d i cha calle al costado de la A d m i n i s t r a c i ó n de vinos, que se le dará las 
gracias ó una buena g r a t i f i c a c i ó n . 1 
E a U madrugada del l ú n e s 4 6 del corriente, se Tugaron 
d e una casa del pueblo de Macali dos muchachos llamados Santiago y F a u s -
tino Jurado, llevando consigo varias ropas y a lgún dinero, el primero tendrá 
la edad de l í á 13 a ñ o s y el segundo de 14 á 15; se supl ica á la» personas 
á quien se presenten á servir pase un aviso á la botica de L>. Juan 
Garcí-t B a d é n , frente á U iglesia de Binondo á fin de mandar por ellos, 
ó bien entregar á uno da los soldados de la Seguridad para qun sean 
conducidos á d icha botica. 2 
F 0 N D 4 D E S. F E R N i N D O Y C 4 R R U 4 G S S D E A L Q U I L E R . 
E l que suscribe pone en conocimiento del públ ico , que el 
dia 4.° del corriente ha comprado la Fonda de S. Fernando 
de D . Casimiro Vi i l a lon . AI tener el honor de ofrecerla á la 
d i spos ic ión del públ ico , asegura al mismo no perdonar gastos 
ni medio alguno, hasta ponerla á la altura de las mejores 
Fondas de Europa. 
T a m b i é n este establecimiento tiene elegantes carruages y 
caballos de alquiler, y compra y vende buenos carruages, 
parejas y caballos sueltos. 
Las personas que gusten favorecer á este establecimiento 
con sus pedidos, ó enterarse de sus precios, pueden dirigirse 




Autorizado por D . Venancio de Avella v e n d e r é sin reserva el elefante 
ajuar de su casa , sita frente é la puerta de Sta. L u c i a en los diae l ú n e s , 
mir tos y m i é r c o l e s 23, 24 y 35 del presente mes de 1 á 3 de la tarde; llamo 
m u y especialmente la a t e n c i ó n de mis compradores sobre la elegancia 
de los muebles anunciados y en su mayor parte de aceitillo y caoba y 
sobre el mér i to aitistico de las diferentes colecciones de cuadros v a n a » 
de ellas al ó leo . 
D E 
F. BAIUIEUA. 
Para hoy s á b a d o 21 de 7 á 8 d « la noche, se v e n d e r á sin reserva el 
bergantin-golcta D A O I S y V E L A R D E , cuyo inventario estará de m a n i -
flesto, y dicho b u q u » se halla fondeada enfranto da la Aduana, para 
los que gusten reconocerlo. 
T a m b i é n se v e n d e r á , járc ia de c á ñ a m o , p in luras , aceite, t r « m e n l i n a , v a -
rios planos de China , do Europa y un Al ia» de Norie: un buen c r o n ó m e -
tro, c h a m p a ñ a y otras cosas que e s t a r á n do munitiesto, carruajes y 
caballos . 
E n Hanila calle de Sta . Fotenciaaa núm. 4, ha establecido 
el que suscribe un taller de a r m e r í a , cerrageria y f u n d i c i ó n de metales. 
T a m b i é n se gravan sellos de toda» clases; el que ofrece al respetable 
p ú b l i c o d s estas Isla». V icente Porras. 1 
Nueva partida de cerveza moy h iena j cscojida á s 3 do-
cena; cerveza negra id . , se vende en la B a r r a c a n ú m . 4. 2 
l a ei núm. 2 2 , d é l a eatto (Vueva, se vende baratonn catre 
d-) t i jera con lona y un piano de a l g ú n uso . - 2 
Autorizado el que s a s e m e para la v é a l a de los muebles 
y ropas de uso que d e j ó el finado [», Vicente Paguirigan subteniente que 
filó del n ú m . 8, tendrá lugar esta dentro de s u cuartel á las ocho do la 
m a ñ a n a del s á b a d o á! del corriente Fel ic iano Estulz . 2 
M U E R T O D E L P R O F E S O R H O L L O W A Y . 
Las pildoras Bollovvny son un remedio sin igual para las enfermedades del 
h í g a d o y del e i t ó m a i i o . Todos los m^dicameiitos administrados á la s e ñ o -
rita d o ñ a Carlota de i l eredia . de Cal^tavud, para curar su mal , no kirvieroa 
mas que para agrabar s u triste e-lado, que ya no daba la mas p e q u e ñ a 
esperanza. Pero el uso de las pildoras l lol loway, le restablecieron la sa lud 
en siete semanas, sin que se haya sentido d e s p u é s ni aun ligeramente i n -
dispuesta. 
Las erisipelas desaparecen á las pocas semanas de haber usado las pi l -
doras y el u n g ü e n t o Hol l iAVay.—D. Alanasio Alcocer , de C u e n c a , tenia con 
mucha frecuencia la cara cubierta de erisipelas malignas que resist ían á 
cuantos remedios les aplicaba. E l uso constante de las medicinas l lo l lo-
way durante cuatro semanas b a s t ó para corregirlas perfectamente 
Las pildoras Holhvvay son superiores á todo remedio para las enferrheda-
des de las mugeres: su elicacia es igualmente gr mde para la joven que 
para la madre —Vstk probado hasta la evidencia, que estas pildoras curan 
¡odas las enfermedades que son pecuiaries á las mugeres, y que faci l i -
tan á estas el paso del periodo c r í t i c o de la v ida, sin esponerlas á los 
peligros que frecuantemente corren, tomniulo otras medicinas. 
Se vende en la botica de O . Jacobo Zobel , Mani la . 
Se vende una elegante panga con sus remos, vela y d e m á s 
enseres necesarios, el que desee verla puede acudir ó la calle de A n -
loague, C h o c l a l e r í a V u c a i n a . 1 
E n la Fonda de la Reina de los Angeles, calle de San 
Jacinto, se vendvn dos carruages de muelle con pescante y una pareja de 
caballos oscuro, dará razón la muger del coohero Antonio. 1 
En la calle de S , Juan de Lctran núm. 3 , se venden dos 
parejas de caballos muy j ó v e n e s y uno de montar, todos cinco de buena 
alzada, r e c i é n llegados de provincia. 1 
Se vendí; ua caballo castaño oscuro de una alzada regular 
que s irve para montar y para pescanlo, en la calle da Sta . Bosa del pue-
blo de Quiapo n ú m . 2, darán razón . 2 
EB la calle Kueva de Bioondo n ú m . 2 7 , se venden los 
efectos siguientes á precios m ó d i c o s . 
Vino tinto Ben icar ló muy superior en medias pipas. 
V i n a g r e de yema en barriles de 4 arrobas. 
Caja!» dn c o ñ a c del Agui la . 
I d . de id. Brandi . 
I d . de vino San J u l i á n . 
I d . de id Saulerne . 
Botijas do media arroba de aceite superior 4 2 $ . 1 
Se compra una escopeta nneva de p i s tón , calle Real 
n ú m . 27. 
la la c a r r o c e r í a de la calle del Beater ío núm. 9 , intra-
muros , se vendo en C O pesos un carruage de muelle al pescante acabado 
de componer, piular y vestir. 6 
E l q e tenga trozos .y tablas aparentes para cajones de em-
paques de tabaco de menas batidas y corrienles que quiera vender, se s irva 
»VÍ'4ar en la calle de S . Jacinto n ú m . 8, ó en el pueblo de Trozo, casi 
de D. Mariano Icoa. 8 
L A CASA E L Z M G C R H E R Í A L O S . 
ESCOLTA FRENTE A LA SODA 
Tiene el gusto de ofiecer al p ú b l i c o el nuevo y hurmoso a l m a c é n que 
han abierto especialmente para la iel<>g;fria y en > l cual se encuentra , 
recibido por el ú l t imo correo, un gran surtido de relojes de todas clases, 
sean de bolsillos, de viaje, de oficina, de pared con 15 d í a s do cuerda, 
campana fuerte y do sobre me-,a con grupos do mucha riqueza. 
L l a m a piincipalmento la aienciuii á los aficionados, sobre una clase de 
saboneta, de oro y do d u b l é que se recomiendan por su muy buena ca -
lidad y su nuevo sistema de maquina: sigue teniendo relojes desde 12 
basta 200 peso-; c r o n ó m e t r o s de bolsillos y relojes ingleses de oro y de 
plata, do los primeros fabricantes de l . ó n d r e s . 
AVISO. 
L o s s e ñ o r e s Elz inger se encardan de toda clase de composiciones de 
relojes; asegurando su buena marcha por el t é r m i a o de un a ñ o de todoi 
los relojes que venden. 
oe e n c o n t r a r á en el nuevo a l m a c é n , un gran surtido de cadenas de oro 
y do d u b l é con sos sellos corre.-pondientes; botonaduras y anillos do b r i -
llaRtes; una infinidad de ar t í cu los de rüo lz , como cubiertos, cuebaritas; 
cucharones, cuchil los, azucareros, vinagerss, mostaceras, platos cubier -
tos, ele etc. , y en lin ofrece al p ú b l i c o un hermoso y nuevo surtido de 
botones de aventurina y de d u b l é para camisa, pechera y j p u ñ o s . 
Se venden letras sobre Lóndres á 6 meses de vista á 
G A L L E D E A N L O I G U E NOM. tf.^ 
Verdadera cognac marca Dulary Bel lamy C.0 el cajón c « , 
id . id . 30 a ñ o s i d . * JJ 
Cognac ordinario marca J u l Broy» i d . , * 
Cognac en barri les , de 19 galonei, «1 barri l , , . | 
V ino b. Ju l ián l o c a l i d a d cajón > í 
i d . i d . 2 .» i d . i d . . , 
I d . id . I d . i d . , J 4 
C h a m p a ñ a blanco y rosado ! . ' i d . i d . , <4 * 
Id. id 2.* i d . id. , 
Cerveza , 1.a calidad marca AIsopp, b a r r i l . , 
Ginebra de á 1S frasees grandes c a j ó n . , 7 
L icores francesas c a j ó n . , <j 
K i r c k , Prontignan, Grave , V e r m o u t h , Sauterne etc. etc. 
Se compra en el Marlillo de F . B a r r e r a , los 3 tomos de ,i 
nnevo Colon.» 
Por tener qne ausentarse el qae suscribe para pro. 
v inc ia y no poder con este motivo continuar con el establecitv 
de carruages de alquiler de su hermana que se halla á su cujlf1"0 
y no poder tampoco esta hacerse cargo por su quebrantada salmj3^4 
vende dicho establecimiento consistentes en tres carruages qUe ' 
e s t á n casi nuevos, cuatro y media parejas de hermosos caballos Cu ^ 
pares de guarniciones, tres y media id. de bocados y demás a(jk0 
rentes, los que gusten lomarlos pueden verse con el mismo ó coo 
citada hermana en la casa frente al costado del Teatro de Binondo (iQn^ 
s a b r á n su precio. Juan N . de C ó r d o b a . j ^ 
L o . almaces L A CIUDAD D E M 1 L 4 , Escolta, acabas L 
rec ib ir via de Suez y por la fragata Epsom. 
Clavos de pelo muy elegantes para s e ñ o r a s . — J u e g o s de bolones,^,i. 
de mancuernas —Sortijas y otras alhajas para s e ñ o r a s y caballero. 
Servicios de c h á y café de plata Buoltz .—Cubiertos, cucharas de l o d a t ^ 
trullas para , pescado, pinzas y otros objetos de mesa de verdadero nJj 
blanco iMailchorl ,) marca G u i c h a r d u' 
Tocados para s e ñ o r a s y flores artificiales para adorno de vestidosn.. 
í o t m » . — G u a n t e s de cabrel i l la blancos cosidos al hilo.—Abanicos.^p!* 
ñ u e l o s de batista lisos y bordado- .—Pecheras de camisa de id. y d e l a 
de Irlanda bordadas.—Calcetines de seda. — P a ñ u e l o s de gasa do secla^-
bujos y colores vaciados de moda y á gusto del pais .—Sayas de L a g r a ^ 
listas de seda arrasadas .—Tarjeteros .—Portamonedas y petacas-cari^ 
de. muy variados gustos.— Plumas de oro adiamantadas ( M a l l a t ) . — P l ^ 
de acero (Alexandre) que no a r r u m b r a n . — P ú l s e r a s de luto, de azabachj. 
cerda.—Neceseres y costureros para s e ñ o r a s y caballeros. 
Hay t a m b i é n sombreros do copa alta fiílpa de seda, negros y de cast, 
de París última moda para esba l leros .—Id. do castorillo para s e ñ o r a s IUOIKI, 
á caballo — I d . de paja para n iñas y n i ñ o s . — M u y buen surtido de perfuma 
superior parUiense, de Piver -—Demarson—Monpelas —Batidoroitcrj 
bolsillo.—Manteletas de seda para visitas y salida de to irées .—Sombi^ 
y paraguas.—Bonito surtido de bastones, lá t igos de montar y para pesc»^ 
Muebles de Parí», de cao"ba estilo moderno y L u i s XV.—fcspejos ;^! 
fombras aterciopeladas.—Albortantes dorados .—Jardineras , canastos 
nastillos de enrejado de alambres para flores naturales ó artificiales.— 
mismos con llores artificiales todo para adorno de mesas y de salnn^ 
A u n quedan unos poco» sombreros de s e ñ o r a s , denominados Bii 
ú l t i m a moda de Par í s . 
N O T A . — C a d a a r t í c u l o lleva su precio marcado en cifra aparenta y con. 
prehensible de todos.—icurftr y veri! . 
Los almacenes L i CIUDAD D E U M U , Escoltt 
mantienen el espendio de sus I N S T B L M E N T O S D E M U S I C A á los preci» 
siguientes: 
Clarinetes si bemol 7 llaves virolas marfi l . . , 
> > 10 > > * 
carao de Baring, Brothers & C.0 F r e d . Baker & C . 0 . 
Se vende un carruage de la fábrica de Caris en muy buen 
estado de uso; en la calle de la Solana n ú m 7 darán razón do su precio. i 
E n 2 7 0 pesos se vende u» carruage fuerte y bueno: calle 
de Cabildo núm. 40. 1 
13 . > > » 
Requintos de 7 llaves id. id . » 
I d . 7 id . virolas marfil » 
» 10 . . . 
13 . . » * 
Flautines- de box 1 llave • 
» é v a n o 1 » » 
• » 4 t » 
Flautas de box 1 • » 
. . 5 . . 
Cornetines de 3 pistones • » 
Cornetas de 7 llaves. . . . . . . . 
T r o m b ó n • ampana movediza. . . . • > 
Ü u ' c e n cabeza barnizada y dorada. . . . » 
I d . id. todo dorado. . . , . . > 
Figles en dó • 
I d » si bemol bajo. . . . . . . > 
Saxhorn 8 cil indros > 
» bombardinos 8 c i l indros . . . . » 
Bombardon contra bajo fundamental. . • . * 
» » » fundamento grave . . .» 
Bombos casco de acero con armas reales. . » 
Redoblandes id. id. id . . . . . > 
Id de tornillos . > 
Bombos de tornil'os. . . . . . • • > 
Cajas de guerra muy fuertes do ordenanza. . » 






























fin el a l m a c é n de muebles de la calle de la Solana n ú n u 
frente á Sto. Domingo, hay listos y barnizados catres da IOJÍS madem, 
elegantes sillas y de diversas clases, columpios, camapes y mas mueblí 
necesarios para el ajuar de una casa, á precios sumamente arreg'adoi. 
T a n b i e n hay de venta un carruage de mediano uso. 
Sobres para oficios, cartas, l a r g e o s y esquelas l! 
convite, y p a r t i c i p a c i ó n de todos t a m a ñ o s y de muy buen papel blanco! 
azul; se venden en esta imprenta) en la de los Amigos del Pais , y eoi 
Martillo de D F . Barrera. 
ADISmSTEACIOIt G E N E R A L D E C O R S O S D E F I L I P I N A S . 
La fragata ioalesa Helen Douglas, saldrá en toda esta se-
mana para Cork, segon aviso recibido de la Capitania del 
Puerto. 
Manila 46 de Marzo de 4857.—Antonio G. y López. 
La barca americana ñebekah, saldrá para San Francisco 
de California en toda la preseote semaua, según aviso de 
la Capitanía del Puerto. 
Manila 47 de Marzo de 4857.—Antonio G. y Lopei. 
La barca americana Suap Draynn, saldrá el martes de 
la semana entrante con deslino á Sidney, según aviso de 
la Capilauia del Puerto, 
Manila 18 de Marzo de 4857.=AntODio G. y López. 
Para el Sábado 21 del corriente á las 6 de la mañana 
pide visita de salida la barca esfuañola Soledad con destino 
á Uong-kong; y la fragata ampricana Cygnet saldrá á lines 
de la presente semana para S. Francisco de California, según 
avisos recibidos de la Capitanía del Puerto. 
Manila 20 de Marzo de 4857.—Antonio G. y López. 
P a r a Pasacao, saldrá á la mayor brevedad el bergant ín -
goleta T R A J A N O , despachado por Bustamanle y Sobrinos . 4 
P a r a l eb i i , sa ldrá ei domingo 2 2 del corriente la goleta 
C A R M E N ; lo despacha su arráez Silverio Aves E u « . 8 
Para C e b ú , sa ldrá en toda la semana entrante el bergan-
l iu-goleta P A Z ; lo despacha Vicente Salgado. 3 
Para Cagayan, sa ldrá el berganlla-goleta S . ATA1V4SI0 
(a) F L O R del 2S al 83 del corriente; admite carga y pasajeros y lo 
despacha Manuel de Castro 2 
Saldrá en toda esta semana el b e r g a n t í n - g o l e t a HAR¡i \A, 
con destino á Capiz, la despacha Potencian© Reyes. 3 
Para Zamboanga, berganlin-goleta CASlIALIDAíí; admite 
carga y pasajeros, la despacha J o s é Brioso. 
P a r a tagayan, sa ldrá el bergant ín e s p a ñ o l I L 0 C A I \ 0 el 
81 del corriente; admite carga 6 flete y pasajeros, lo despacha 
L . Calvo . 3 
P a r a Sorsogon provincia de A l l i a j , sa ldrá del 21 al 2 2 
del presente el bergantin-goleta A S U N C I O N ; reciben pasajeros para á aquel 
punto, la despacha Manuel de Castro, calle del Bea ter ío n ú m . I d . 
ita toda la presente semana sa ldrán los buques siguientes: 
Bergantin-goleta n ú m . 66 Soledad (a) Marina, para Capiz . 
Pontin n ú m . 39 S . ñ a m o n (a) i i n j a y m , para L e i l e . 
Panco n ú m . i í k S. Vicente, para l'aal. 
Pontm n ú m . 171 S, l '«áro, para i d . 
Panco n ú m . 892 fio*mo, para Zambales . 
I d . n ú m . 295 S . Antonio, para llocos S u r . 
Pontin n ú m . 165 Hnsario, para T a a l . 
I d . n ú m . 63 S . Anlonío, para Zambales . 
Panco n ú m . 149 Bella Carmen, para id. 
Panco n ú m . 878 Esperanza, para llocos Norte. 
Pontin n ú m . 1*S S. l o s é (a) buenfln, para T a a l . 
Panco n ú m . 331 S. Antonia, p<>ra Z a m b a l e « . 
I d . n ú m . 65 Rotarío, para id. 
n toda la semana cntraale sa ldrán los baques siguientes: 
Panco n ú m . 318 Sta. Catalina, para Zambales . 
Panqui l lo dalupeado n ú m . 34 S . Antonio, para Calapan, 
Pomin n ú m . 182 tí. Vicente, para T a a l . 
Panco n ú m . 360 E ' p rauta , para llocos S u r . 
Parao n ú m . 67 Soledad,i para id. 
M O V I M I E N T O D E L P Ü E K T O 
HASTA LAS DOCK D E L DIA DE A Y E R . 
SALIDA DE A L T A M A R , 
Para E m u y , barca e s p a ñ o l a Perfecta, su capi tán D. J u a n R a m ó n T r e -
vino, con 15 hombres de tr ipulac ión , y do pasajeros diez i n d í g e n a s y 
90 chinos: su cargamento efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De S . Juan en la Union, pauco n ú m . 305 Alejandrino, en 7 d í a s de 
n a v e g a c i ó n , con 278 picos de sibucao, 364 cava oes de arroz y 10 cueros: 
consignado al chino Suoa , su patrón Domingo Flores . 
Do Pangasinan, panco n ú m . 69 S. Antoiuo, en 7 dias de n a v e g a c i ó n , 
con 661 pilones de a z ú c a r , 203 cavanes de arroz, 6 fardos do pescado 
secos, 3 cueros y 19 bayones de arroz: consignado & d o ñ a Cornel ia 
L a n c h a n c o , su patrón Fernando Hosario Carant i l . 
D e id . , pontin n ú m . 78 Rosario, en 5 d ías de n a v e g a c i ó n , con 302 
cavanes de arroz, 706 pilones de a z ú c a r , 38 piezas de cueros de carabao, 
12 cavanes de mongos y 9 cerdos: consignado a l pa trón Domingo E s t a r i s . 
De Orasoc en Leite , bergentin-goiota n ú m , 16 Guernica, en 11 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 700 picos de a b a c á : consignado á D. Franc i sco Vice* 
su patrón D. Manuel P e d r í d o . 
De T a a l , pontin n ú m . 32 So/edad, \en un dia da n a v e g a c i ó n , cot'v 
bultos de a z ú c a r , 41 bultos de cafó y 14 picos do cebollas: consij'**' 
al patrón Vicente l lagan. 
1 De G u i v a n en Samar , pontin n ú m . 6 Bdrcelo, en 30 dias de na'8»1' 
c í o n . con 1000 tinajas da aceita, 40 id. de manteca y 70 picos de ab»* 
consignado al patrón D Salvador A r c e ñ o . 
De Bolinao en Zambales , pontin n ú m . 45 Sío . Tomas, en 5 días de1» 
vegacion, con 500 picos de sibucao, 80 cavanes de arroz , 15 id. de sig»!' 
80 cerdos: consignado al patrón J o s é Aseto. 
De tí. Antonio en Zambales, panco n ú m . 393 IVlra. S r a de Gub-
i dias de n a v e g a c i ó n , con 500 cavanes de arroz: consignado al C"1 
Charolo, su patrón Melecio A r c a l a . . 
De Pangüsi i iHn, panco n ú m . 164 S . Lorenzo, en 8 dias de navegaci* 
coo 600 cavanes de arroz: consignado al patrón J u a n Gregorio. . ^ 
De Catbalonga err Samar, goleta n ú m . 73 S m a . Trinidad, en 50 dns 
n a v e g a c i ó n , con 400 picos de a b a c á : 50 tinajas de aceito, 10 picos 
ros de carabao, 3 bultos de balate, 3 fardos de gulaman, 800 pasl8L 
brea y un fardo de g u i ñ a r a s : consignado á D . Manuel Tuason, su pair 
Estevan Sinsoo ^ 
De Pangasinan, bergantin-goleta n ú m . 38 Calixta, en 12 dias de D8^ 
gacion, con 1680 pilones de a z ú c a r , 48 picos de s ibucao y 4 cajo'1'» 
añ i l ; consignado á D . J o s é M . Tuason . su patrón C e s á r e o M . ,deK 
De Masinloc en Zambales, panco n ú m . 822 Esperanza, en SdiasO» 
vegacion, con 5 hornadas de c a r b ó n : consignado al patrón Celestino b 
De Pasaca^, berganlin-goleta n ú m . 63 Trajano, on 2 dias do na 5^ 
cion, con 1016 picos de a b í c á y 45 tinajas de manteca: consignad0 0j 
Sres . Bustamante y Sobrinos, su c a p i t á n D . Manuel Uñate ; y de p»s8J 
D . JOÍÓ O aguer F i l l u ; con * n i ñ o s de menor edad y 3 cr iado» . 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Uoilo, bergamin-golela n ú m . 88 Nueva Consolación, 
Para T a a l , panco n ú m . 118 S . Vicente. 
Para i d , pontin n ú m . 163 hosario 
Para Zambales," panco n ú m 861 Solidad. 
Para id . , id. n ú m . 233 Sma. Trin idad. 
Para C e b ú , «oleta n ú r o . 35 Nautilo. 
0 B S E B 7 A C . M E T E O B . DE A T E I i . 
nV 
i AFECCIOIXES A6TRONOM. »'*' 
Mpocat. 
i las 6 de la m. 
18 del d ia . 









IjSale i las 5 h. 59 ro 
¡ S e pone á la» 6 b. 01 
45 
Edad d, la Luna i 5 dia'-
29 91 
2 » ' 9 3 BAparece á ias 8 b 
89,88 flSe ocuUa 4 la 2 b.41 m. de I»* 
M A N I L A : . flS. 
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